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    日语语料：
　　奈良で倒れた子どもを運んだ。

















第17号長 崎 外 大 論 叢
　⑵　时长（ms）与振幅（dB）









































































老三 给 他 救活了 奈良で 倒れた 子供を 運んだ
基频
Ａ义 116 69 279 279
Ｂ义 121 135 220 202时长
Ａ义 38.6% 8.9% 4% 48.6% 19% 23% 29% 29%
Ｂ义 38% 8% 20% 34% 30% 17% 22% 31%振幅
Ａ义 76 64 54 82 60 59 58 50













A义的 54dB。然而，日语 AB 两义在振幅强度上几乎没有什么区别变化。
　　ⅲ．汉语在时间长度上也呈现出与基频、振幅相同的变化趋势，即施动者所占时长比例大大高于










　　我们对汉日两个语料句进行了编辑，生成了若干 F0 值不同的合成音，其不同 F0 值的语音片段在下
图中有所表示。
　　汉语语料“老三给他救活了。”的 F0 值在时间轴上分别用Ａ～ G 标示。除了 D（“他”）以外的其他
部分均保持原语料的 F0 曲线和数值，仅仅在 D 位置编辑合成 60Hz、90Hz、105Hz 和 120Hz 四个不同基
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频值的音，加上原始语料的 75Hz，构成了由低到高的五个听辨语料。日语语料“奈良で倒れた子供を
運んだ。”的 F0 值在时间轴上分别用Ａ～ E 标示。除了 C（“倒れた子供”）以外的其他部分均保持原语





























地增加，当“倒れた子供”基频只有 220Hz 时，理解为“奈良で運んだ”的只有 13%，而当“倒れた子









只有２%，但其强度增加到 94dB 时，竟有 91% 的被动句听辨率。可见，与日语全然不同，汉语的振幅强
度大小在歧义句中有很强的辨义功能。
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率仅有１%。而当“他”在句中所占比率上升到 25% 时，听辨为被动句的比率也随之上升，竟高达 90%。
日语句“倒れた子供を”和“奈良で”在全句中的时长比率为 41% 和 35%，被听音人理解为“奈良で運
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